



•  Petrol Ofisi dışındaki, Shell, BP, Mo­
bil ve Türk Petrol gibi yabancı ve 
özel petrol şirketleri, devleti eleştire­
rek akaryakıt fiyatlarına zam yaptı­
lar. Ancak zam oranları, İstanbul ve 
başka bölgeler için farklı farklı oldu.
•  Bu şirketlerin İstanbul'daki istasyon­
larında bir litre süper benzinin fiyatı 
18 bin 210 liradan satılmaya başla­
nırken, Mersin'de ise bu fiyat 25 bin 
lirayı aştı... Petrol Ofisi ise zamsız 





MAŞALLAH, ne aileymiş doğrusu... Hangisine baksa­nız marifetinden geçilmiyor. Babaları merhum çok 
zeki biriydi. Kendisini "tabu" haline getirmek isteyenle­
re bakmayın. O tüm tabuların yıkılmasından yana oldu­
ğu için, canı isteyince ölenlerin ardından da rahat rahat 
konuşurdu. O yüzden biz de merhumun izinden git­
mekte sakınca görmeden bu konuya giriyoruz:
Evet... Babaları çok zeki idi. Anneyi, Tanrı -bir bakı­
ma- zaten yeteneklerle donatmış. Söylemeye gerek yok. 
Öyle olmasa Türkiye'nin en zengin hanımları onun 
"nedimesi" olabilmek için yarışırlar mıydı?
I •  25. sayfada
zay Heparı öldü & S on  s a y fa d a  Suya örtülü zam 26 . s a y fa d a  Karayalçın'dan, Güreş e nazik uyarı 25 . s a y fa d a
Semra Ozal, Efenin 
bir dikili ağacı 
bile yok, demişti
•  Semra Özal, 1991'de bir demeç­
te şunları söylemişti: “Zavallı
T ‘Efe'nin hiçbir şeyi yok. Evi de, 
bürosu da kiralıktır. Evi ufak bir 
çatı katı, üstelik eğri büğrü; ba­
na bedava verseler oturmam.’
•  Bayan Özal, Efenin, eşiyle 
Amerikâ'ya yerleşmeyi düşün­
düğünü de söylemişti. Efe Özal 
şimdi ayrıca, ağabeyi Ahmet 
Özal'ın 5 şirketinde de yönetim 
kurulu üyesi. •  24. sayfada
PARMAKLA 
AĞRI TEDAVİSİ
Uzakdoğu'da yüzyıllardır uygulanan 
parmak masajı, açıklayıcı çizimlerle
ÖZEL KORUMALI SİTE Efe Özal'ın Palm Beach'teki villasının bulun­
duğu site, özel bir güvenlik ekibi tarafından korunuyor. Yabancılar, sitenin 
kapısından içeri sokulmuyor. Ziyaretçilere ve burada satın almak için ev
bakmaya gelenlere, “Başka evlerle ilgilenirseniz, bir daha bu siteye gire­
mezsiniz” yazılı kâğıtlar veriliyor. Yanlışlıkla başka sokağa giren yolun­
dan çevriliyor. Ayrıca sokaklarda, özel güvenlik araçları devriye geziyor.
ALL ADVANCEMENT'S MADE BY THE MORTGAGE UMDERTHB TERMS OF THIS MORTGAGE.
MORTGAGE
„ ' I
THIS MORTGAGE, e x e c u te d  t h i s  //tL d a y  o f  F e b r u a r y , 1994, b y  :Y| 
MAZHAR EFE OZAÇ, a  m a r r i e d  m an, h a v in g  a n  addreB B  a t  2807 Rhone 
D r iv e ,  P a lm  B e ach  G a r d e n s ,  F l o r i d a  33410 ( h e r e i n a f t e r  c a l l e d  t h e  i f f  
■ M o rtg a g o r“ ) ,  i n  f a v o r  o f  SUHEYLA SOZBR h a v in g  an  a d d r e s s  c /o  S u z e r  ■  
G ro u p , 811  D o n a ld  R o ss R oad , Ju n o  B e a c h , F l o r i d a  33408 ( h e r e i n a f t e r  
c a l l e d  " M o rtg a g e e " )  ( o r  a t  su c h  o t h e r  p l a c e  o r  p l a c e s  a s  M o rtg a g e e  ^ 
h e r e o f  may d e s i g n a t e  i n  w r i t i n g  from  t i n e  t o  t i m e t .
W I T N E S S E T H i
th a t  f o r  d i v e r s  good  a n d  v a l u a b l e  c o n s i d e r a t i o n * ,  and  a l s o  t o  
s e c u r e  t h e  p a y m e n t o f  t h e  a g g r e g a t e  sum o f  m oney nam ed i n  tw o  
P ro m is s o r y  R o te s  o f  e v e n  d a t e  h e r e w i t h ,  h e r e i n a f t e r  m e n t io n e d , 
t o g e t h e r  w i th  i n t e r e s t  t h e r e o n ,  and  a l l  o t h e r  sums o f  m oney s e c u r e d  
h e r e b y  a s  h e r e i n a f t e r  p r o v id e d ,  t h e  M o r tg a g o r  d o e s  g r a n t ,  b a r g a i n ,  
a l i e n .  r  a n l a e ^ r e l e a s e ,  co n v n v  and  p rm flr r*  u n to  t h e
SÜZER KEFİL OLDU Efe Özal, ABDİ i zenginlerin bile zorla girebildiği sitedeki villa­
sını alırken, arkadaşı Uğur Süzerin eski eşi kendisine kefil oldu. Hürriyetin incelediği ta­
pu belgelerine göre, Mazhar Efe Özal bu evi Lübnanlı zengin bir Ermeni'den satın aldı.
SUNİ NEHİR VE GÖL Milyarderler sitesindeki muhteşem evlerin büyük çoğunluğu, suni 
olarak yapılmış gölet ve nehirlere bakıyor. Bu evlerin önündeki iskelelere bağlı tekneler, siteye 
bir liman görüntüsü veriyor. Gölde ise flamingolar dolaşıyor. Ayrıca su sporları da yapılıyor.
•  Efe'nin evinde 5 
yatak odası, 3 ban­
yo, hizmetçi ve mi­
safir odaları var.
•  Villanın bulundu­
ğu sitenin golf, te­
nis kortu, plaj ku­
lübü, lokanta ve 
marinasından ya­
rarlanmak için 60 
bin dolar üyelik 
aidatı ödeniyor.
•  Ayrıca her yıl 8 
bin 900 dolar üye­
lik ücreti veriliyor.
•  Villanın mimarisi 
klasik Fransız ve 
İspanyol tarzında.
•  Her v illa  sahib i, 
s ite  lokanta ların­
da yılda asgari 2 
bin do la r tu ta rın ­
da yem ek ve içki 
harcam ası yap­
mak zorunda.
DOĞAN ULUÇ'UN BAŞARISI Türk kamuoyunda yakından izlenen bu olayı, 
Hürriyetin New York temsilcisi Doğan Uluç ortaya çıkardı. Uluç, tapu kayıtlarına ka­
dar girerek, başarılı bir gazetecilik sergiledi ve Efe Özal'ın bu gizli villasını buldu.
70 BİN DOLAR AİDAT Sitenin ayrıca özel bir golf sahası var. Sadece site sakinlerinin kullanabil­
diği bu golf sahası, ABD'nin en iyilerinden biri olarak biliniyor. Sitenin yıllık aidatı 70 bir, doları (1 mil­
yar 860 milyon lira) buluyor. Ayrıca site lokantalarında yılda 2 bin dolarlık yemek yemeleri gerekiyor.
■■ ■ -
ZEL HABER
Hürriyet, annesi Semra Özal'ın, “Dikili bir ağacı 
bile yok” dediği Efe'nin Amerika'da Florida 
Eyaleti'nin milyonerler kenti Palm Beach'teı 
1 milyon 50 bin dolara (yaklaşık 33 milyar lira) 
süper lüks bir villa satın aldığını ortaya çıkardı.
Madonna'nın komsusu
■ -------—--------------------------------s_________
Rockefeller, Trump, Kennedy a ile le ri ile 
Madonna, Julio  Iglesias ve Sophia Loren 
gibi pek çok ünlüye komşu olan Efe'nin 
muhteşem villası, bulunduğu sitenin orta­
sından geçen nehrin kenarında, palm iye 
ağaçları ile çevrili görkemli bahçe içinde.
Kaçak hayalici aracı oldu
Efe'nin bu muhteşem villayı almasına, ha­
yali ihracattan yargılanırken Amerika'ya ka­
çan arkadaşı Uğur Süzer aracı oldu. Flori- 
da'da emlakçilik yapan Uğur Süzer, kendisi­
nin de evi olan “Frenchman's Creek” adlı 
ünlüler sitesinde Efe'ye iki katlı bir ev buldu.
27 bin dolar tapu masrafı
Simon Ankeshlan adlı Beyrutlu bir Erme- 
ni'ye ait olan villanın tapusu, şubat ayı ba­
şında Efe Özal'a geçti. V illa, Efe'ye masraf­
larıyla birlikte 1 milyon 77 bin 770 dolar 48 
cenfe mal oldu. Parayı Efe Özal adına Uğur 
Süzer'in eski eşi Süheyla Süzer ödedi.
İlk konuk, Semra Özal
Efe Özal'ın yıllık vergisi 680 milyon lira  olan 
v illas ın ın  ilk  konuğu ise, annesi Sem ra 
Özal ile  Em lakbank'ı b ir tr ilyon  do lan­
d ırm akla  suçlanan batık işadamı Selim  
Edes'in eşi Sem ra Edes'ti. Sem ra Özal, 




. . . c i
EFE VE ZEYNEP Özal 'ların en küçük çocuğu Efe, üç yıl önce İzmirli! 
işadamı Alpaslan Beşikçioğlu'nun kızı Zeynep ile evlenmişti. Semrai 
Özal, 1991'de oğlu ile gelininin ABD'ye yerleşebileceğini söylemişti.IBM
özellikleri
24







i  Divan'ın dünkü 
İ  duruşmasında tanık 
;i kürsüsüne çıkan CHP 
İzmir Milletvekili Veli 
Aksoy, hem suçladı,
I  hem de suçlandı.
1 ANAP'lı Bayındırlık ve 
j  iskân eski Bakanları 
Cengiz Altınkaya ve Safa 
Giray ile Karayolları eski 
Genel Müdürü Atalay 
: Coşkunoğlu'nun otoyol 
i| ihalelerinde devleti 
|  zarara uğrattıkları 
|  gerekçesiyle 
;| yargılamalarına dün 
|  Yüce Divan'da devam 
I  edildi. Tanık milletvekili 
Veli Aksoy, 30 Ekim 
| 1989 tarihli fiyat farkı 
j  kararnamesinin geçmişe 
S dönük uygulanarak, 
j  devletin 60 trilyon lira 
|  zarara uğratıldığını, bir 
I kilometre otoyolun 220 
|  milyar liraya yapıldığını 
kaydetti. Altınkaya ile 
avukatı Bülent Acar, 
Aksoy'a "Muhbir 
j  Aksoy" diye hitap ettiler.
ABD'den
döndü...














Semra Özal, Şeref 




önceki güne olduğu, i: 
ancak aynı uçakla 
Başbakan Çiller'in 
Türkiye'ye gelmesi | 
üzerine biletini düne 
kaydırdığı öne 
sürüldü. 10 Mayıs 















İSTANBUL - 'Yarın 
çok geç olacaktır'
başlıklı yazısı 
|  nedeniyle DGM 
/ tarafından 20 ay hapis f 
1 cezasına çarptırılan, 
Petrol-İş Sendikası eski 
Genel Başkanı Münir 
I  Ceylan, bugün 
Kırklareli Saray 
Savcılığı'na teslim 
|  olacak. 1 Mart'ta, 
İstanbul Valiliği'nce, 7 
|  yıldır sürdürdüğü 
I sendika başkanlığı 
S görevinden alınan ve 
| 24 milyon 200 bin lira 
1 karşılığında hapis 
|  cezasını 4 ay erteleten 
i Ceylan, bugün saat 
: 10.00'da 
|  Gayrettepe'deki 
I Petrol-İş Genel 
|  Merkezi önünde 
düzenlenecek 
|  törenden sonra,
? sendikacı ve işçilerin 
katılacağı bir konvoyla 





Taşanlar: Haksız yere suçlandım
1 Mayıs mitinginde SHP Milletvekili Salman Kaya'nın 
polisler tarafından dövülmesi üzerine görevinden alınan 
ve soruşturma sonucu iade edilen Ankara Emniyet 
Müdürü Orhan Taşanlar, dün basının karşısında kendisini 
savundu. Taşanlar, “Bu olay yüzünden haksız yere suçlandım. 
Soruşturmanın selameti açısından görevimden alınmamı 
kendim istedim. Bunun rahatlığı içindeyim” dedi.
Efe'nin, muhteşem villası
□  MERHUM Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Efe Özal'ın, ABD'li zenginlerin 
oturduğu Palm Beach'te, çok sıkı korunan özel bir sitede, yaklaşık 33 milyar 
liraya villa satın aldığı ortaya çıktı. Villayı kaçak hayali ihracatçı Uğur 
Süzer aracılığıyla Beyrutlu bir Ermeni'den alan Efe, Rockefeller,
Donald Trump, Kennedy Ailesi, Madonna gibi ünlülerle komşu oldu.
Zorunlu
aid atlar
Sosyal tesisler: 60 bin dolar 
(villa alındığında bir kez öde­
niyor)
Sosyal tesislerin  y ıllık  aida­
tı: 8900 dolar.
Lokaller: Asgari 2 bin dolar­
lık yemek ve içki (yıllık) 
M üşterek alanların bakımı: 
380 dolar (yıllık)
M üstakil alan ların  bakım ı: 
2400 dolar (yıllık)
P ersonel bahşişleri: 600 do­
lar (yıllık)
Klima, su, elektrik  vs: 6 bin- 
12 bin dolar (yılda)
Sosyal tesislere bir kez öde­
nen 60 bin dolar d ışın dak i 
y ıllık  toplam : 20280-26280 
dolar arasında (yaklaşık 650 
milyon-858 milyon lira)
ihtişam
Y AZ-kış denize girilen Palm Beaeh’deki Frenchman’s Creek 28 milyon metrekare­ye yayılmış özel bir site. 2 golf sahası, 17 
tenis kortu, özel plaj ve m am ası bulunan site­
de 607 lüks villa var. Minik göl ve nehirlerin ka- 
naviçe gibi içiçe örülü çeşitli tropikal ağaç ve 
bitkilerin yer aldığı sitede villaların büyük ço­
ğunluğu nehirlere açılıyor. Efe’nin yeni aldığı 
villanın hemen bitişiğindeki iki villanın lüks ve 
ihtişamım kağıda dökmek çok güç. Palmiye dal­
larının üstüne eğildiği yekpare pencereli mer­
mer gömme banyolar, jacuzzi ve buhar odaları, 
erkek ve kadın için ayrı tuvaletler, egzersiz 
odaları, yemek odasıyla içiçe dört tarafı açık 
mutfaklar, flamingo kuşlarının dolaştığı yem­
yeşil çimli bahçeler, ikinci kat hizasına ulaşan 
tavanlar, kristal avizeler, Fransız ve modern 
Amerikan mobilyaları, şömineler, nehre bakan 
yüzme havuzlarıyla nefes kesici bir görkeme 
sahip milyonerler sitesi... Yüzlerce metrekare 
üzerine inşa edilen villalarda ev sakinleri bir 
diğeriyle dahili telefonlarla konuşuyorlar.
üzere iki ipotek ödemesi yapması öngörü-
HÜRRİYET, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın küçük oğlu Efe’nin geçen şubat ayında, Amerika'nın mil­
yonerler kenti Palm Beach’de 33 milyar li­
raya lüks villa satm aldığım ortaya çıkar­
dı. Efe Özal şubat başmda Florida’ya gele­
rek tapu ve ödeme işlemlerini tamamladı. 
Palm Beach Tapu Dairesi’nden sağladığı­
mız resmi belgelere göre, Efe 11 Şubat 
1994’te Simon Ankeshian’m satışa çıkar­
dığı Rhone Drive’da 2807 kapı numaralı 
villayı aldı.
Frenchman’s Creek adlı, çok sıkı koru­
nan özel sitedeki villayı, hayali ihracat da­
vasında yargılanırken ABD’ye kaçan Uğur 
Süzer aracılığıyla satm alan Efe, villanın 
bedelim de Uğur Süzer’in eski eşi Sühey- 
la Süzer’den aldığı borçla ödedi. Palmiye 
ağaçlarıyla çevrili, yüzme havuzlu, nehir 
kenarındaki villanın değeri 1 milyon 50 
bin dolar. Ancak masraflarla birlikte 1 
milyon 77 bin dolara maloldu. Bankacılık, 
finansman, politika, müzik ve eğlence dün­
yasının, yılda 10 milyonlarca dolar kaza­
nan ünlülerinin yaşadığı Palm Beach’te 
mülk edinen Efe Özal, Rockefeller, Do­
nald Trump, Kennedy Ailesi, Madonna, 
Julio Iglesias ve Sofla Loren’e de komşu 
oldu.
E rMENİ'DEN SATIN ALDI
Efe’nin villasının alımında arkadaşı 
Uğur Süzer aracı oldu. Bir hayali ihracat 
davası nedeniyle İstanbul’da yargılanan ve 
daha sonra Türkiye’den ayrılıp yerleştiği 
Florida’da emlakçılığa başlayan Süzer, bir 
villaya sahip olduğu Frenchman’s Cre- 
ek’de, bir zamanlar şirketinde genel koordi­
natörlük yapan Efe’ye iki katlı bir villa bul­
du. Simon Ankeshian adlı Beyrutlu bir 
Ermeni’nin Rhone Drive sokağındaki villa­
sı Süzer’in villasının karşısına düşüyor.
SüHEYLA SÜZER E BORÇLANDI
Palm Beach Tapu Dairesi ve Noterli­
ğinde tarafların avukatlarının hazırladığı 
satış belgelerinde 1 milyon 50 bin dolar sa­
tış bedeli gösterilen villa 27 bin 770 dolar 
48 cent’lik muamele masraflarıyla birlikte 
1 milyon 77 bin 770 dolar 48 cent’e mal ol- 
! du. Barry B. Byrd avukatlık firmasının 
belgelerine göre Efe, bu meblağı Simon 
A nkeshian’a ödeyen Süheyla Süzer’e 
borçlandı. Belgelerde eski kocasının Süzer 
Group adlı emlak şirketinin adresinde 
gösterilen Süheyla Süzer’e Efe’nin 237 
bin 770.48 dolar ve 840 bin dolar olmak
lüyor. Efe bu meblağa ilaveten ayrıca faiz 
$e ödeyecek.
İ lk  k o n u k  sem r a  ö z a l
Kırsal kesimin klasik Fransız ve tropi­
kal iklimin İspanyol mimarisi karışımıyla 
inşa edilen Frenchman’s Creek özel sitesin­
de Efe Özal’m villası çift çift yatak odaları, 
banyoları, hizmetçi ve misafir odalarıyla 
tüm Özal Ailesi’ni ağırlayacak büyüklükte. 
Villanın yalnızca ana yatak odası, banyo­
ları ve çalışma odası 4 kişilik bir aileyi ra­
hatlıkla barındırabilecek kadar geniş.
Efe’nin milyonerler sitesindeki villası­
nın ilk konuğu annesi Semra Özal ve ar­
kadaşı, müflis işadamı Selim  Edes’in eşi 
Semra Edes oldu. West Palm Beach’deki 
Nova Üniversitesi’ne fahri hukuk doktora­
sı unvanını almak üzere Florida’ya gelen 
Bayan Özal bayram tatilini oğlunun yeni 
villasında geçirdi.
Frenchman’s Creek’de yaşamak çok 
masraflı. Milyonerler sitesine yerleşmek 
sadece bir villa satın almakla bitmiyor. Si­
tede villa alan herkes ayrıca golf, tenis sa­
halarını kullanmak ve sitenin özel plaj 
klübü, lokantaları ve marinasmdan yarar- 
lamak için girişte 60 bin dolar üyelik aidati 
ödeme zorunda. Bu meblağ villa alındığın­
da ödeniyor. Ayrıca her yıl 8 bin 900 dolar 
üyelik ücreti ödeniyor. Her villa sahibi si­
te lokantalarında yılda asgari 2 bin dolar 
tutarında yemek ve içki harcaması yap­
mak zorunda. Villa girişindeki yeşillikle­
rin site personeli tarafmdan bakımı için 
yılda 380 dolar, bahçe bakımı için bahçı­
vanlara ayda 200 dolar, her sene personele 
600 dolar bahşiş verilmesi de gerekli. Kli­
ma, su ve elektrik ücretleri ise ayda 500 ile 
1000 dolar arasmda değişiyor.
Efe’nin villasının yıllık emlak vergisi ise 
22 bin dolar (yaklaşık 680 milyon lira).




EFE’nin villa satm aldığı milyo­nerler sitesinin en büyük özeliği akıl durduracak şekildeki gü­
venlik düzeni. Palm Beach polisine 
ilaveten özel bir güvenlik sistemiyle 
konman siteye ancak içerdeki emlak 
bürosunda bir villa almak istediğimi­
zi belirterek girmeyi başardık.
Frenchman’s Creek’in silah taşı­
yan üniformalı özel polislerinin oldu­
ğu giriş kapısına geldiğimizde dahili 
telefonla büroya kimliğimiz bildirildi. 
Gelen cevap üzerine arabamızın ca­
mının önüne konulmak üzere bir ka­
ğıt verildikten sonra elektrikli bari­
kat kaldırılmak büroya gidiş levhala­
rını takip etmemiz istendi. Verilen 
kağıtta emlak bürosu yerine başka 
yere gittiğimiz takdirde site polisleri­
nin bizi durduracağı ve Frenchman’s 
Creek’e bundan böyle alınmamızın 
çok güç olacağı belirtiliyordu.
Ofis yetkilileri bize bir saat süren 
bir tur sırasmda çeşitli kesimleri gez­
dirirken bir tanıdığımızın Rhone Dri- 
ve’ı methettiğini söyleyerek Efe Özal 
ile Uğur Süzer’in villalarının olduğu 
sokağa gittik.
G ir m e k  ¡m k a n s iz
Site turu sırasında çok azı 400 bin 
dolar olan villa fiyatlarının genelde 1- 
4 milyon dolar arasında değiştiğini 
söyleyen yetkili sitenin gece-gündüz 
devriye arabaları içinde polis ekipleri 
tarafmdan korunduğunu belirttikten 
sonra “A m erika’da Frenchm an’s 
Creek kadar güvenli bir yerleşim  
yeri yok. Geceleri komando kıya  
fe tler i iç ind ek i gü ven lik  tim leri, 
özel y etir iş tilm iş  k öpek lerle bir 
lik te  d evriye gez iyorlar. Buraya  
iz in s iz  g ir iş-ç ık ış  im k an sız” diye 
bilgi verdi.
Böylesine korumaya neden gerek 
duyduklarını sorduğumuzda “Çok 
ön em li k iş ile r  yaşıyor bu sitede. 
O nların isteğ i ü zerine bu düzeni 
kurduk” yanıtım verdi.
Semra Özal, ‘Bir 
dikili ağacı bile 
yok’ dem işti...
SEMRA Özal’m bundan bir kaç yıl önce “Çocukları­mın bir dikili ağacı bile yok” demesi, günlerce ga­zetelerde yayınlanmıştı. Semra Hanım, 10 Eylül 1991 
tarihli SABAH Gazetesi’nde çıkan bir röportajında, 
j şunları söylemişti:
“Zavallı Efe’nin hiçbir şeyi yok. Evi de bürosu da 
j kiralıktır. Evi ufak bir çatı katı, üstelik eğri büğrü, 
bana bedava verseler oturmam. Özal adı verilmeden 
1500 dolara tutulmuştu. Efe Bilkent’i bitirince arka 
daşlarıyla bir turizm şirketi kurdu.”
Semra hanım, bu röportajda Efe’nin Amerika’ya yer­
leşme merakından da söz ederek, “Gelinim  de, o da, 
Amerika’ya yerleşip, orada master yapmayı düşünü­
yorlar” diye eklemişti.
H a NGİ ŞİRKETLER?
Bir zamanların “Hiçbir şeyi olmayan” Efe’si, şimdi 
ağabeyi Ahmet Özal’m şirketlerinin çoğunun yönetimin­
de de yer akyor. Arkadaş sohbetlerinde, “100 milyon do­
larım var” dediği öne sürülen Ahmet Özal’ın, kardeşini 
| yönetim kurulu üyesi yaptığı şirketlerden üçü “A rtı” 
I adıyla, ikisi ise “Interpres” adıyla kurulu. Ahmet 
j Özal’m, faaliyeti durdurulan TYT Bank’m bağlı bulundu­
ğu Lapis Holdingle ortaklaşa kurdukları “A rtı Hol- 
| ding”den adım alan bu şirketler ve yönetim kurulu üyele- 
j ri şunlar:
1 •  A rtı Y ayıncılık  ve F ilim cilik  Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.: Ahmet Özal, Akm Güvendik, Efe Özal.
•  Artı Haber Ajansı: Turgay Aksoylu, Ahmet Özal, Efe 
Özal.
•  Artı F ilim cilik , R eklam cılık  Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.: Efe Özal, Ahmet Özal, Tevfik Metin.
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İNTERPRES'E ORTAKLIĞI
Efe Özal, Ahmet Özal’m dergilerinin bağlı bulundu- 
' ğu grup olan İnterpres’te de şöyle yer alıyor:
•  înterpres Basm ve Yayın A.Ş.: Mazhar Efe Özal, Tev­
fik Metin, Turgay Aksoylu.
•  İnterpres Yayıncılık: Mazhar Efe Özal, Tevfik Metin, 
Turgay Aksoylu.
Efe Özal İnterpres Basm Yayın ve İnterpres Yayıncı- 
; kk’ta Yönetim Kurulu Başkam olarak görünüyor.
B o r s a  d en em e s İ
Efe Özal, ilk iş denemesini 1989’da ablası Zeynep 
Özal’ın da ortakları arasmda yer aldığı Pilo Turizm ve Da­
nışmanlık A.Ş. ile yaptı. Efe Özal, daha sonra 1991 yılı 
başlarında Salahsun Hekimoğlu’na ait Sun Menkul Kıy­
metler A.Ş.’ye ortak olarak, borsaya girdi. 1992 yılı başm­
da bu şirketin adım Marjinal Menkul Kıymetler olarak de­
ğiştiren Efe Özal, sonuçta bu işten çekilmek zorunda kal­
dı. Efe Özal, abisi Ahmet Özal’ın Kanal 6’yı kurduğu dö­
nemde, yan kuruluş olarak kurulan Kanal Market’in başı­
na geçti. Tümüyle pazarlama kanalı olan Kanal Market, 
daha sonra Doğuş Holding’in patronu Ayhan Şahenk ile 
Milliyet’in sahibi Aydın Doğan tarafmdan satm alındı. 
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•  30 aya kadar varan vadeler 
•  TL'sı karşılığı ödeme avantajıyla
SİZLERİ BEKLİYOR!.
Arayın... Turtel Devre Tatil imkanlarıyla tanışın!..
İstanbul (0212) 259 94 89 Ankara (0312) 468 47 95 
Antalya (0242) 756 93 00 (8 hat)
& o ^ d e n '
ararlarım!
RESO RT
D E V R E  T A T İ L ’ D E  L İ D E R ”
TURTEL TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
İstanbul Tel: (0-212) 227 29 98 - 259 94 89 - 259 93 67 Fax: (0-212) 258 97 37 
Ankara Tel: (0-312) 468 47 95 Fax: (0-312) 427 44 97 
Antalya Tel: (0-242) 756 93 00 (8 hat) Fax: 756 93 09 
Turtel bir Türltpetrol Holding kurulurudur.
Y A V U Z  G Ö K M E N
Semra Özal, Cem 
Boyneri desteklemiyor
CEM Boyner liderliğinde bir yeni düşünce oluşumu, siyasal partileşme aşamasına doğru yürüyor. Buna hiç şaşmamak lazım. Çünkü artık Türkiye'de yeni oluşumlar çağı 
açılıyor ve rahmetli Turgut Özal'ın hantal devlete 
başkaldırısı süreci çığ gibi büyüyerek gelişecek. Bi­
nlerinin, Özal'ın bayrağını taşımak isteyecekleri 
açık bir gerçekti. Ne var ki, bu bayrağı taşımak iste­
mekle, taşıyabilmek arasında önemli farklar var ve 
halkın, bu bayrağı kime layık göreceği henüz anla­
şılamaz; süreç içinde ortaya çıkacaktır.
Cem Boyner ve arkadaşlarının bu bayrağı taşı­
mak istedikleri kesinlikle belli oluyor. Boyner de, 
Özal'ın devlete yönelttiği eleştirilerin aynısını yö­
neltiyor. Artık eskimiş, köhnemiş sistemin beline 
beline vuruyor. Bu eleştiriler, Türkiye'nin gerçek 
kurtuluş umutlarıdır. Çünkü artık apaçık ortadadır 
ki, bin dokuz yüz yirmilerin devlet sistemi ile, iki 
binli yılların Türkiye'si yönetilemiyor. Yeniden ya- 
pılanamayan devlet, kendi noksanlıklarını görüyor 
ama değişeceği yerde bunun acısını despotizme 
başvurarak halktan çıkarmaya çalışıyor.
★  ★  ★
Memurların, yürüyüşlerinde cop yemelerinin 
nedeni budur. M illetvekillerinin bile dayaktan na­
siplerini almalarının nedeni budur. Yönetemeyen 
devlet hırçınlaşmakta ve yarattığı ekonomik ve siya­
sal krizlerin faturasını halka ödetmeye çalışmakta­
dır. Kendisini eleştirenlere, "bu böyle olmuyor, 
Türkiye'ye yazık ediyorsunuz" diyenlere kızıp kö­
pürmesi, çağdaşlığı ve barışı savunanlara hain 
damgası vurmaya çalışmasının nedeni de budur. 
Bu yüzden, Özal'ı başından beri tasfiyeye çalışmış­
lardır. Cumhurbaşkanlığı sırasında "İkinci değişim 
programı" ile ortaya çıktığında ona demediklerini 
bırakmamışlardır. Ama ne yapsalar olmamıştır. 
Özal, Türkiye'nin bağrında yeşermekte olan to­
humları atıp gitmiştir.
Bu tohumlar, demokrasi ve özgürlük tohumları­
dır. Bu tohumlar, devletin küçülmesi ve insanların 
kendilerini idare etmelerinin tohumlarıdır. Küçüle­
cek ve böylece güçlenecek bir devlet, sadece ordu­
sunu, polisini yönetecek, gerisini insanlarına bıra­
kacaktır. Kuvvetler ayrılığı prensibi ile hazırlanmış 
yeni Anayasa'da, ademi merkeziyetçilik ilkesi göze­
tilecek, ekonomi de, siyaset de serbest olacaktır. 
Her türlü düşünce tartışılacak ve insanlar uzlaşma­
yı, barışı, sevgiyi yaşayacaklardır.
★  ★  ★
Şu andaki devlet, tütün, kibrit, sucuk satmakla 
uğraşmakta, israfın içinde boğulmakta ve ayrıcalıklı 
adamlarının lojmanlarından bile vazgeçemeden, 
kriz faturasını halkın üzerine bindirmektedir. Şu an­
daki devlet, "Kuvvetler birliği" sistemine sarılarak 
halkı karşısına almaktadır. Milletvekilleri sembolik 
kişilerdir ve liderlerle, komutanlar arasındaki den­
geye demokrasi denmektedir. Bu yüzden gaf üzeri­
ne gaf yapılmakta, kararlar alınamamakta, uygula­
malar gecikmektedir. Şu andaki devlette yargı da 
bağımsız olmadığından, tam bir kaos yaşanmakta­
dır. Özal'ın başkaldırdığı devlet budur ve bu devlet 
kendini yenileyemezse, Türkiye'yi daha da karanlık 
günler beklemektedir.
işte bunun için, her yeni oluşum yabana atılma­
dan incelenmeli ve bunlara sempati ile bakılmalı­
dır. Cem Boyner hareketi de bunlardan biridir. Da­
ha başka oluşumlar da ortaya çıkacak ve bir tanesi 
halk tarafından, yarının Türkiye'sini kuracak siyasal 
parti olarak belirlenecektir.
Boyner hareketi, Semra Özal'ın desteğine sahip 
değildir. Semra Özal'ın, "Özal'ın bayrağını taşıma­
ya layık birini görürsem, desteklerim" cümlesinde 
kasdettiği kişi de Boyner değildir. Bunun Boyner 
için bir dezavantaj olup olmayacağı, süreç içinde 
görülecektir.
Bu tü r g iriş im le r artarak sürm elid ir. Çünkü 
T ü rk iye 'y i "demokratik cumhuriyet"e, Ö zal 
bayrağı taşıyacaktır.
Yıl: 47 
Sayı: 16573 Kumral 1 Haziran 1994 ÇARŞAMBA
Sahibi: Erol SİMAVİ
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■  Birinci sayfadan devam
Ama galiba Efe Özal hepsinden baskın çıka­
cak. N itekim merhum Cumhurbaşkanı'nın bu 
genç ve yetenekli evladı, ABD'nin Florida eyale­
tinde, bizim Doğan Uluç'un sözleriyle aktaralım, 
"bankacılık, finansman, politika, müzik ve eğlen­
ce dünyasının Rockefeller, Trump, Kennedy'ler, 
Madonna, Julio Iglesias ve Sophia Loren gib i pek 
çok ünlüsünün malikâneleri bulunan en seçkin 
kenti Palm Beach'te "Frenchman's Creek" adlı 
özel sitede palmiye ağaçlan ile çevrili, yüzme ha­
vuzlu ve bahçesi m inik b ir nehre bitişik" bir villa 
satın almış. Eldeki belgelerden anlaşıldığına göre, 
bu villayı alabilmek için Efe Özal, muamele mas­
raflarıyla birlikte tam 1 milyon 77 bin dolar, yani 
doların bugünkü değerine göre 33 milyar Türk Li­
rası ödemiş.
Peki, Efe Özal bu parayı nereden bulmuş?
Efendim siz hele bir Efe Özal olun bakalım, pa­
ra bulmak hiç sorun o lur mu? N itekim o da, 
ABD'de yaşayan ve "hayali ih raca f'yoluyla Hâzi­
neyi, paranın bugünkü değeriyle trilyonlarca lira 
dolandırıp yürt dışına kaçan Uğur Süzer isimli 
sahtekârın eski eşinden borç almış.
Peki, borcunu ne zaman ödeyecekmiş?
Biz belgeleri inceledik. Buna ilişkin hiçbir kay­
da rastlamadık.
Demek ki "Allah Efe'ye, Efe de bayan eski 5ü- 
zer'e" verecek.
Öyle ya... Zamanında babası, Uğur Süzer'e 
destek vermişti. Şimdi de Uğur, Efe'ye sahip çıkı­
yorsa bunda ne var?
Aslında Uğur -veya eski eşi- borç mu veriyor 
yoksa manevi borcunu mu ödüyor, belli değil.
Dedik ya, "bunların hepsi marifetli"diye. Üste- 
lik'hepsi de kanun üstü... Gerçi "anne"d\n sözleri­
ne bakacak olursak, "Çocukların b ir d ik ili ağacı 
bile yok '\u. Nitekim Semra Özal, Genç İşadamla­
rı Derneği üyelerine hitaben 15 Ekim 1991 günü 
yaptığı konuşmada, çocuklarını "Başbakan çocu­
ğu olmak, Cumhurbaşkanı çocuğu olmak, genç 
işadamlığına engel m i olmalı?" diyerek savunuyor 
sonra da Dernek üyelerine, "Ahmet, Efe ve Zey­
nep sîzlerden biri. (...) Neye el atsalar kıyamet ko­
puyor. Ahmet hangi işe niyetlense bu dezavantajı 
hesaplamak zorunda kaldı. Özet televizyon girişi­
minde bulundu, korsan televizyon dediler. Oysa 
herşey yasal" diyordu. D iyordu ama Ahmet 
Özal'ın televizyonu bugün bile "yasa l" değil. 
Çünkü 20 Nisan 1994'te yürürlüğe giren yasanın 
gereklerine henüz uymadı.
Bunlar yasal boşlukları iyi biliyorlar. Nitekim 
Efe de önce bir borsa şirketine ortak oldu. O sıra­
da, "Insader trading" yani "konumu ve ilişkileri 
nedeniyle şirketlerin iç durumu hakkında önceden 
bilg i alıp onlarla ilg ili hisse senetlerini el altından 
alarak satarak haksız yere zenginleşme yoluna git- 
mekle" suçlandı. Ama "serbestpazar"şampiyonu 
babası, Batı ülkelerinde büyük bir suç sayılan bu 
eylemin Türkiye'de de suç sayılmasını sağlayacak 
yasayı getirmediği için, Efe'ye kimse bir şey yapa­
madı.
Efe askere gitmeyi sevmediği için Kuveyt'ten 
sanki orada üç yıl süreyle çalışmış gibi belge getirt­
ti. Sonra bu beyanın yalan olduğu ortaya çıktı ama 
yavrucağa kimse "Bu b ir suçtur" demedi.
D ikili bir ağaçları olmayan çocuklar büyük m il­
yarlarla oynuyorlar, kimse "Bu değirmenin suyu 
nereden geldi?" diye sormuyor. Sonra da Mesut 
Yılmaz, "Özalların servetinden rahatsızım" de­
yince, mahdum Ahmet Özal çok kızıyor.
Kızacağınıza, servetinizin miktarını ve kayna­
ğını açıklasanıza...
İs tanbu l Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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